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Äänioikeutettuja vuoden 1980 kunnallisvaaleissa 101 233 enemmän verrattuna 
vuoden 1976 kunnallisvaaleihin
Tänä vuonna kunnallisvaaleissa on äänioikeutettuja Tilastokes­
kuksen ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 3 530 897, joista mie­
hiä 1 672 047 ja naisia 1 858 850. Ensimmäistä kertaa (18-21 
vuotiaita) saa äänestää 303 906 äänioikeutettua.
Edellisissä kunnallisvaaleissa äänioikeutettujen lukumäärä koko 
maassa oli 3 % pienempi verrattuna tämän vuoden tilanteeseen. 
Helsingissä äänioikeutettujen lukumäärä on vähentynyt 1 %:lla 
kun taas Vantaalla ja Espoossa se on lisääntynyt noin 11 %:lla.
Lukumäärät on laskettu lääneittäin ja kunnittain siten, että 
äänioikeutetut ;on luokiteltu sukupuolen ja iän mukaan. Esitetyt 
luvut ovat arviolukuja, jotka perustuvat ennakkoväkiluvun mää­
rään 31.12.1979. Ennakkoväkilukujen määrät on kerrottu Tilasto­
keskuksen laatimille ns. eloonjäämisluvuilla vaalien alkamis­
ajankohtaan mennessä arviolta kuolleiden äänioikeutettujen 
vähentämiseksi.
Antalet röstberättigade 101 233 fler i 1980 ars kommunalval än i kommunalvalet 1976
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter är antalet röst­
berättigade i arets kommunalval sammanlagt 3 530 897, varav 
1 672 047 män och 1 858 850 kvinnor. Antalet röstberättigade 
som fär rösta för första gangen (18-2L-aringar) uppgar tili 
303 906. -I föregaende kommunalval var antalet röstberättigade 
i heia landet 3 % mindre jämfört med Situationen i ar. I hel- 
singfors har antalet minskat med 1 %, medan det i Vanda och 
Esbo ökat med omkring 11 %. ■
Antalet har beräknats per län och kommun och de röstberättigade 
har klassificerats enligt kön och alder. Antalet röstberätti­
gade är uppskattat och baserar sig pa den preliminära folkmäng- 
den 31.12.1979. Den preliminära folkmängden har multiplicerats 
med Statistikcentralens s.k. överlevelsekoefficienter för att 
minska antalet röstberättigade med antalet personer som kommer 
att avlida för.e valet.
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